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表2 i佐南落鋲 (756~879) の幕職官出自
門関 郡姓 庶姓 不明 言十 ( % 1 
門 蔭 18 7 2 。 27 (21 %1 
科書量[進土] 28[24] 18 [16] 9[ 9] 6[ 6] 61[54]: (47%[41%]1 
その他 2 。 4 7 ( 5 %1 
不明 7 3 2 23 35 (27 %1 
言十 55 28 18 30 131 ーー・ー---- -ー--------・・-ー --ーー ・ー・ ・ー
( % 1 【42%1 (21 %1 (14 %1 (23 %1 
表3 新西藩鎮 (756~879) の幕職官出自
門閥 郡姓 庶姓 不明 言十 (% 】
r~ 蔭 12 4 。 17 : (16 %] 
科暴[進士] 26 [21] 22[20] 4[ 4) 2 [ 2) 54[47): (51 %[45 %]]1 
その他 2 2 2 7 ( 7 %] 
不 明 2 3 2 20 27 (26 %1 
言十 42 28 12 23 105 ーーー------_._-ー・・・帽ーー-・ー--・ー --____0 
( % ] (40 % 1 I (27 % 1 I (11 %] I (22 % ] 
表4 准南 ・新西落鎮の幕職官における江准出身者(含・江左系郡望)
准南(i1制身者/総数)
漸函 ( 1 / 1 ) 
言十 (%] 
18/ 131 (14%] 
15/ 105(14%] 
表5 中唐期 (755~826) における中央植要官職の人的構成
門閥 郡姓 庶姓 不明
46 % (41 %1 I 22% (22 %1 I 28% (36 %1 I 3 % ( 1 %1 
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縁故 被砕召者 府主(藩鎮) 府主との関係 史料出典
虚 E番 袈 倍 (験中) 表兄 匿編 (浴陽 13)43頁
血 馬 車嘩 呂フ"f.1商 (那岳) 妹婿 唐舎要 78
縁 王土申 王宰 (河東) 従弟 八寝室金石補正 74
虚就 虚弘宣(東)1) 従高祖兄※ 千唐 1118
官因 張競 張沼 (験中) 宗人 千唐 1161
戚 賀錬 買耽(義成) 宗蕪 キ土陽雑編
孫景裕 主E貫(嶺南) 外戚 千唐 1178
雀茂藻 雀彦昭(1可東) 「再従昆仲J 千唐 1194
韓綬 李瑞(天徳) 外族※ 千唐 1202
{ 国 社{右 重重元甫 (i折西) 故人の子 奮唐書 147
界 寅牽 子頗 (山南東道) 故人 加府冗亀 729
で 李藩 社豆 (東都) 故人の子 嘗唐書 148
の 路巌 「父時の故人の方鎌に在る者、交々 新唐書 184
Jヂマ、 之を砕すJ
往 キ土元穎 越宗(需 (山南西道) 門生(宏詞科) 因話銭 2
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government hierarchy was establishedfollowing the Warring States period.
The aim of the policy of recognizing merit 勁賢was to establish a
bureaucratic base for the newly rising forces as ａ counter weight to the
power of the clans and to confirm the status of those forces. Officialposts
were prized as evidence of ability,which along with aristocraticranks,
came to recognized as indicators of status. When it came to supposing
how exalted one might be on the basis of one's office,the Ministers were
placed at the top of the bureaucratic hierarchy｡
　　
Consistent with the flow of the times, Wei Ran 魏再bｕilt his
monopoly of power as χiang-bang in Qin. The cause of his rise was to
be found in his maternal relations with the throne. Because Qin military
supremacy was established during the regime of Wei Ran, diplomatic
relations were of diminished importance and the functions of the χiang-
bang were transformed, becoming　the　base　from　which　his　ｅχelusive
authority was built up. Lii Bu-wei 呂不章, who had no blood relation to
the sovereign at all,was able to attain further authority by establishing a
fictiverelationship. The traditionalimportance placed on the influence on
blood relations and noble status retained since the Spring and Autumn
period is seen　therein.
ＡRE-EXAMINATION OF THE RECRUITING SYSTEM
IN PROVINCIAL COMMANDS IN THE LATE ＴＡＮＧ：
FOCUSING ON THE COMPOSITION OF PERSONNEL




The role of the recruiting system 祚召in the provincial commands 藩鎬
during theTang has heretofore been seen in terms of theories of Tang-
Song transformation, emphasizing its function as providing ａ foothold on
the bureaucratic ladder for the so-called class of newly risen regional
gentry. In short, these theories generally judge the syste㎡s historical
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significance as having an effect　antithethical to the aristocratic system.
However, successive revelations of records of tomb in SCI°iptionsmade public
in recent years have provided much new data concerning ancillary posts
幕職. And as ａ result, it has become clear that the ancillary posts in
the provincial commands ｀″ereintricately皿d inti°ately linked to the
Tang central bureaucracy and that they functioned as a universal path of
advancement in the bureaucracy, and even as a path that might hasten one
advance into the elite.
　　
Based on the above, and through an analysis of class background of
the appointees to ancillary posts in the two provincial commands of the
Jianghuai region, i.e., Huainan and Ｚｈｅχi，the area of greatest economic
expansion at the time (where it is thought the growth of the newly risen
regional gentry was most conspicuous), this article aims to ｅχplore which
class appeared on the new stage in the ancillary posts in the provincial
commands and toｒｅｅχaminethe received wisdom regarding the recruitment
system in the provincial commands.
The following points have been made clear by this analysis.
1) In both provincial commands, among those who could be identified
as having been posted in ancillary offices, over　40 percent came from
families that could identified as menfa 門閥, families that had been of
highest status since the period of Northern and Southern Dynasties. And
if the jun xing 郡姓, the class of local nobility, is added, then the total of
aristocratic origins rises t０６０percent.
2）Ｔｈｅ above situation concords perfectly with the situation marked
by the conspicuous revival of the hegemony of the class of elite families in
the central bureaucracy begun in mid-Tang and the privileged position of
the nobility within the system of recruitment by ｅχamination.
3）Ｔｈｅ conventional understanding of the signi丘cance of the ancillary
posts in provincial commands･ that they were upper-ranking ancillary posts
servings as a ladder for the advancement for the newly risen local gentry,
should be revised. It seems that the posts which served as the stage on
which this class was to make its advance were set on ａ lower plane; and
that the posts were menial ones in regional government, military postings
in the provincial commands･ and functionary-level lower-ranking ancillary
posts, which must be distinguished from the upper-ranking ancillary posts｡
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